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高い研究内容であり、有用な論文である o Green Chemistryを志向したファインケミカル合成において一翼
を担える存在として期待している。
よって、著者は博士(理学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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